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POGON ZA PROIZVODNJU ŠUMSKIH ZGLOBNIH TRAKTORA 
U prvom dijelu završnog rada opisana je povijest Hittnera d.o.o Hittner d.o.o. se sastoji od više 
dijelova pogona, kao što je dio za tokarenje, glodanje, lakiranje, rezanje metala, montiranje i 
varenje. Analiziran je elektromotorni pogon. Pogon se sastoji od trofaznih asinkronih i trofanih 
servomotora različitih snaga. Cijeli sadržaj je popraćen odgovarajućim skicama, slikama i 
shemama pomoću kojih možemo približiti sliku rada ovakvog pogona. 
Ključne riječi: elektromotor, trofazni asinkroni motor, trofazni servomotor, CNC stojevi, 




FACILITY FOR FOREST ARTICULATED TRACTOR 
The first part of the final paper describes the history of Hittner Ltd. Hittner Ltd consists of 
several parts of drive, such as part for turning, milling, painting, metal cutting, mounting and 
welding. We analyzed the electrical drive. The drive consists of three-phase asynchronous and 
three-phase servomotors. The entire content is accompanied by appropriate drawings, pictures 
and schemes with which we can bring a picture of this plant. 
Key words: electromotor, three-phase induction motor, three-phase servomotor, CNC machines, 
skidders, eco exhaust system, EcoTrac 55V, EcoTrac 120V. 
